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Ringkasan 
       Kemjauan Teknologi Informasi saat ini berjalan sangat cepat, hampira setiap elemen masyarakat 
memiliki kebutuhan akan Teknologi Informasi tak terkecuali mahasiswa. Semakin seringnya 
mahasiswa menggunakan Teknologi Informasi banyak  yang menganggap dapat mengurangi fokus 
mereka terhadap perkuliahan karena banyaknya dampak negative. Penelitian ini digunakan untuk 
menguji hubungan antara penggunaan teknologi informasi terhadap peningkatan prestasi mahasiswa  
menggunakan metode Uji chi-square karena metode ini dapat  menguji hipotesis tentang 
perbandingan antar frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi yang di dasarkan oleh hipotesis 
tertentu pada setiap kasus atau data yang diambil untuk diamati. Dari uji Di dapat total responden 50 
orang dari ruang lingkupnya yaitu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dan setelah di 
lakukan uji spss dan uji signifikansi dapat di hasilkan bahwa t hitung = 0.867 < t tabel = 9.488 itu 
artinya Ho nya di terima dengan begitu dapat kesimpulan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara 
pemanfaatan TI terhadap tingkat prestasi akademik mahasiswa. 




Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, dunia sedang berada dalam 
arus globalisasi yang menyebabkan aktivitas 
perkembangan teknologi semakin tidak 
terkendali. Manusia sebagai pengendali 
teknologi yang semakin lama semakin canggih 
setidaknya harus dapat mengimbangi kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. [9][10] 
Dengan kemajuan teknologi ini tanpa disadari 
telah merubah pola pikir manusia menjadi serba 
instan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat 
melihat manusia sekarang tidak bisa lepas dari  
gadget. Gadget adalah sebuah istilah yang 
berasal dari bahasa Inggris, yang artinya 
perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi 
khusus. Contoh-contoh dari gadget di antaranya 
telepon pintar seperti iphone, serta netbook, 
dan sebagainya.[12][14] 
Hampir seluruh mahasiswa memiliki 
gawai yang canggih dan selalu dibawa dalam 
beragam aktivitas. Umumnya, mahasiswa 
memanfaatkan gawai tersebut untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan, berupa materi 
perkuliahan. Adanya TI membuat mahasiswa 
dapat dengan mudah mencari materi 
perkuliahan yang diperlukan tanpa harus 
mencari informasi tersebut secara manual pada 
buku.[2][3][4][5] 
Melihat perubahan tren yang ada, hal ini 
merupakan contoh dari pesatnya 
perkembangan TI pada masyarakat. 
Perkembangan TI dapat berupa peningkatan 
intensitas penggunaan internet dalam 
kehidupan sehari – hari. Perkembangan TI yang 
semakin pesat membawa dampak yang besar 
bagi sebagian besar kelompok masyarakat, 
terutama mahasiswa yang menjadi objek 
penelitian laporan ini. Dampak yang disebabkan 
oleh perkembangan TI dapat berupa dampak 
positif dan negatif.[11][6][7][8]  
Pada jurnal kali ini, kami ingin 
memfokuskan penelitian pada Keterkaitan 
antara Pemanfaatan TI terhadap Tingkat 
Prestasi Akademik Mahasiswa. Yang menjadi 
objek penelitian pada laporan ini adalah 
mahasiswa/i FASILKOM UNSRI yang dipilih 
secara acak. Hasil dari penelitian tersebut akan 
diolah dengan menggunakan Teknik analisis 
statistic Uji Chi-Kuadrat untuk melihat kaitan 
kedua variabel. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Penelitian tentang Keterkaitan antara 
Pemanfaatan TI terhadap Tingkat Prestasi 
Akademik Mahasiswa menggunakan metode 
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Metode Pengumpulan Data 
Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur 
yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh 
pewawancara yang membacakan pertanyaan 
dan kemudian mencatat jawaban yang berikan 
Sulistyo-Basuki (2006: 110). 
Pertanyaan yang diberikan kepada 
responden pada penelitian ini adalah 
pertanyaan yang berkaitan dengan dua variabel 
yang diteliti, yaitu Pemanfaatan TI dan Tingkat 
Prestasi Akademik Mahasiswa. Pertanyaan 
yang diberikan berjumlah 10. Bentuk kuesioner 
ini menggunakan bentuk tertutup yaitu bentuk 
pertanyaan yang sudah disediakan pilihan 
jawabannya. 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi 
Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruhmahasiswa/i FASILKOM UNSRI. 
 
Sampel 
Sampel pada penelitian ini adalah 50 
mahasiswa/i FASILKOM UNSRI yang dipilih 




1. Variabel Bebas, yaituPemanfaatan TI. 
2. VariabelTerikat, yaitu Tingkat Prestasi 
Mahasiswa/i FASILKOM UNSRI. 
 
Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data pada penelitian ini 
menggunakan penghitung antar komputasi 
dengan bantuan perangkat lunak SPSS 
(Statistical Product and Service Solution) 
karena perangkat lunak ini memiliki fitur yang 
lengkap dan terdapat pengujian dengan Teknik 
Analisa yang akan dilakukan, yaitu uji Chi-
Square. Data pada penelitian Pemanfaatan TI 
terhadap Tingkat Prestasi Akademik Mahasiswa 
akan diolah sedemikian rupa yaitu dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan data melalui kuesioner 
2. Menginputkan data ke dalam lembar kerja 
SPSS 
3. Menentukan Hipotesis Statistik dengan H0 
dan H1 
4. Menentukan tingkat signifikansi () 
5. Menentukan kelompok distribusi Chi-Square 
6. Menentukan batas uji kritis berdasarkan 
tabel distribusi Chi-Square 
7. Membuat aturan keputusan 
8. Melakukan penghitungan rasio uji dengan 
fitur SPSS yang menggunakan rumus 
pearson Chi-Square 
9. Menarik Kesimpulan. 
 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Kuisioner terhadap Chi Square 
Telah dilakukan penyebaran dan pengisian 
kuisioner yang meneliti mengenai “Pengaruh 
Tingkat Akademik Mahasiswa terhadap 
Penggunaan Teknologi Informasi”.  
Total Responde : 50 Orang 
Total Mahasiswa SI yang mengisi kuisioner : 30 
Orang 
Total Mahasiswa SK yang mengisi kuisioner :15 
Orang 
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Gambar 2. Data View 
 
Analisis Output 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 




Pemanfaatan TI  
50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 
 
Pada tabel Case Processing Summary, 
menunjukkan dalam penelitian tersebut terdapat 
50 sampel yang diteliti. Tidak ada yang hilang 
atau missing sehingga tingkat kevalidannya 
adalah 100% yaitu 50 sampel. 
 
Tingkat Prestasi akademik Mahasiswa * 
Pemanfaatan TI Crosstabulation 
 
 
Pada tabel Tingkat Prestasi akademik 
Mahasiswa* Pemanfaatan TI Crosstabulation 
menunjukkan data objektif/ frekuensi nyata 
(Count) dan frekuensi harapan (Expected 
Count) baik dalam bentuk skor maupun 
presentase. 
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Dari penelitian tersebut terdapat Prestasi 
Akademik Mahasiswa dibawah 3.00 yang 
memanfaatkan Teknologi Informasi sebanyak 2 
orang yang rendah, 3 orang yang sedang, 7 
orang yang tinggi dari total 12 orang. 
Sedangkan Prestasi Akademik Mahasiswa 
yang IPK nya 3.00 sampai 3.20 memanfaatkan 
Teknologi Informasi sebanyak 2 orang yang 
rendah, 4 orang yang sedang, dan 7 orang 
yang tinggi dari total 13 orang. 
Dan Prestasi Akademik Mahasiswa yang 
IPK nya diatas 3.20 memanfaatkan Teknologi 
Informasi sebanyak 2 orang yang rendah, 8 
orang yang sedang, dan 15 orang yang tinggi 
dari total 25 orang. 
 
Gambar 3.Chi Square Test 
 
Analisis hasil olah data 
Hipotesis 
Ho: tidak terdapat keterkaitan antara 
pemanfaatan TI  terhadap Tingkat Prestasi 
Akademik Mahasiswa. 
H1: terdapat keterkaitan antara pemanfaatan TI  
terhadap Tingkat Prestasi Akademik Mahasiswa 
       
Ketentuan  
Jika t hitung > t tabel (α 0.05), maka Ho:  ditolak 
Jika t hitung < t tabel (α 0.05), maka Ho:  
diterima 
Diketahui t tabel dengan df=4 dan α 0.05 adalah 
9.488 sedangkan harga t hitung yang diperoleh 
adalah 0.867 
Jadi t hitung = 0.867 < t tabel = 9.488. 
Dengan demikian Ho diterima dan H1 ditolak. 
Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa 
tidak terdapat keterkaitan antara pemanfaatan 




Dari uji kuisioner dengan judul “Menguji 
keterkaitan antara pemanfaatan TI terhadap 
tingkat prestasi Mahasiswa”. Di dapat total 
responden 50 orang dari ruang lingkupnya yaitu 
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, 
dan setelah di lakukan uji spss dan uji 
signifikansi dapat di hasilkan bahwa t hitung = 
0.867 < t tabel = 9.488 itu artinya Ho nya di 
terima dengan begitu dapat kesimpulan bahwa 
tidak terdapat keterkaitan antara pemanfaatan 
TI terhadap tingkat prestasi akademik 
mahasiswa. 
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